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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p róspe ra nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, añón-
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pTEMAS D E L DIA 
MÓS Sobre el prOyeC- ''En f^ron asesinado. 
Los lurados m.xtos to de a r r i e n ¿ o s 
Se ha publicado el decreto relati-
vo a la suspensión de funciones de 
los Jurados Mixtos de Trabajo. So-
bre su contenido y alcance se ha es-
crito mucho y no siempre con exac 
pías localidades durante lueng08 
meses, y todos los intentos hechos 
para recMfícar el rumbo tomado 
desde el principio han fracasado; se 
impone por t«mto tina reforma 
t i tud. Tres extremos fundamentales fondo, que e'imlne todas las causas 
abarca dicha disposición: Primera: de desviación. Esa reforma parece 
La suspensión de los plenos cuyas prometerla el últ imo articulo del 
decreto a que nos referimos. 
Es la otra causa de la odiosidad 
contra los Jurados, la legislación 
misma que ha de aplicar. Tanta Im-
portancia tiene esto, que si supone-
mos unos nuevos organismos 1ra-
parnalmente organizados y funcio-
nando con t o d i clase de garantías 
para todos los intereses que a ellos 
facultades siguen la misma suerte 
Segundo: La persistencia de los ju-
rados para intervenir en los juicios 
de despido, reclamación de horas 
extraordidarias, abono de salarios, 
etc., facultades inspectoras e inter-
vención en los conflictos del trabajo: 
deben actuar ponencias, y cuando 
no sea posible porque los vocales de 
una de las dos representaciones | jjab'á'n de"aryd|r tendr{an que pro. 
pertenecen a una asociación sus-, ducír)ie mucho!| ^ 
pendida o dwuelta por la autoridad a los que hfm motlvado t&JM la-
se salva el inconveniente en la forme 
dispuesta por el mismo decreto. 
|í Tercero: Esta disposición tiene ca-
rácter puramente transitorio. Regirá 
I hasta que se dicten disposiciones 
I definitivas sobre la materia, 
r E l minis t ro que firma el decreto 
recogió un ambiente muy difundido 
en E s p a ñ a contra los Jurados mix-
tos. Se le achacan muchas de las 
animosidades que existen entre pa-
I t ronos y obreros; y el señor Angue-
1 ra de Sojo. al recoger parte de las 
reclamaciones, p roced ió prudente-
I mente. S in embargo, no hay que 
proceder de ligero al enjuiciar asun 
' to tan delicado. 
Creemos nosotros que el principio 
inspirador de la ins t i tuc ión , es ple-
namente aceptable. Ser ía un verda-
dero salto a t r á s en el progreso so-
[' d a l la desapar ic ión de unos ó r g a n o s 
[ que se han incorporado ya a nues-
i tras costumbres como Instrumentos 
t aptos para resolver las , diferencias 
I entre el capital y el trabajo. En los 
• Jurados mixtos pueden darse mejor 
[ que en otra in s t rucc ión cualquie 
K las condiciones indispensables para 
I que sus fallos merezcan el acata 
• miento inter ino de los posibles l i t i -
• gantes: conocimiento de las profe-
siones y sus circunstancias; autori-
dad para pronunciar c l fallo; sensi-
bilidad para conocer las consecuen-
cias económicas y sociales de su: 
decisiones. 
Pero nuestros Jurados mixtos, con 
mucha frecuencia, fueron fuente d 
discordias en vez de fomentadores 
de la paz social. Cierto. Y a ello 
Contribuían dos causas que es de 
justicia separar debidamente. La 
primera, cel t o n o » del Jurado m i x t 
mismo, concebido como arma pa'a 
la lucha de clases, fué organizado 
así por el socialismo españo l , fun 
clonó con ta l ca rác te r en muchisi-
Imentaciones. Y esto, porque los Ju-
rados habr ían de aplicar una legls 
Jaclón también de lucha de clases, 
una legislación que no reconoció al 
capital los derechos que en justicia 
corresponden en la producción ni 
lo aseguró contra los desmanes del 
Ha terminado la discusión sobre 
a totalidad del proyecto de Arren-
ientos rústicos, y todas las mi-
norías parlamentarlas están de con-
r»rmldad acerca de la necesidad de 
•sta Ley. En el estudio del articula-
do irán fijando sus peculiares crite-
rios acerca de los problemas que el 
provecto plantea. Una de las cues-
tiones que, sin duda, será más dis-
cutida, es la referente a los derechos 
y deberes de colonos y propietarios 
extremo no muy aclarado en la Ley 
que se discute. No nos parece solu-
ción completa dotar de facultades 
casi excepcionales al Tribunal arbi-
tral al que ambas partes contratan-
tes van a estar supeditadas, aparte 
del enorme incremento que ha de ex 
periraentar la burocracia agrícola 
rgpda de practicar Incalculables 
reconocimientos de fincas para emi-
tir informes en los múltiples conflic-
tos que van a plantearse. Y todo es-
to, precisamente, en el momento en 
que se intenta Ir a ung nnda. rapldí 
elemento trabajo, dispuesto a onU sftfia A l lUf ' jaitos presupuestarios 
Cuentos de P a p á Enrique r 
I Cuent 
I Las vueltas del 
mundo 
Lo contaba el abuelo, que segura-
mente lo recogió durante algunas 
d e s ú s excursiones cinegéticas, en 
un bato de pastores o en la gañanía 
de un cortijo andaluz. 
quitarlo cuando no pudiese quedár-
selo sencillamente sin indemniza-
ción. Y la iníluencta de esos prlnci 
p íos legislativos, ha sido tal, que en 
m á s de un caso, obreros que no 
rend ían el fruto obligado, al saber 
que su patrono se disponía a cerrar 
el taller, le pidieron que se lo dejase 
para explotarle cooperativamente; 
accedía gustoso el patrono si se le 
aseguraba un cinco por ciento del 
interés del capital Invertido en el 
negocio y se le daban garant ías res 
pecto a la devolución de los ínstru 
mentos de su industria. Y los obre 
ros exteriorizaron su indignación 
ante tales pretensiones. Estimaban 
absolutamente equitativo que el pa-
trono les entregase su capital sin 
remunerac ión algun&l 
No bas ta rá por tanto organizar 
bien los Jurados mixtos para devol 
verles el prestigio que deben tener 
Indiscutib'e que por ahí han de em 
pezar, puesto que un mal tribunal 
aplica-defectuosamente la ley más 
humanitaria y equitativa; pero es 
igualmente indispensable revisar 
legislación toda que regu'a las rel 
clones entre capital y trabajo, patr 
nos y obreros a fin de que desapa 
rezca de ella todo lo que es intrínse 
camente rech iz ib'e y lo que perju 
dica a la producción dentro de la 
actual s i tuación de la vida económl 
ca esp iñola. Y así p o d r á n hacer los 
Jurados mixtos una gran labor en 
pro de la a rmonía entre todas h 
clas .s laborables del país . 
hombres de ciencia y religio-
sos inocentes,. 
que son, en definitiva, ios llamados «Para la obra de la justicia hay muchas cabezas que no 
debían estar ya sobre los hombros» 
"La República la trajeron las españales con 
la papeleta electora! y no con los fusiles,. 
resolver, puesto que las partes 
contratantes tendrán el mismo nú-
mero de vocales—resolverán estos 
pleitos? ¿Dictarán sentencia con arre 
glo al líquido imponible? 
Si es con los actuales, el daño a 
los propietarios será enorme, y si 
éstos, de acuerdo con las disposi-
ciones vigentes lo han aumentado Setrílla.—Ayer domingo llegaron 
entonces los arrendatarios arrostra- ¡a « t a capital el jefe del Gobierno, 
rán !as consecuencias de un fallo señor Lerroux, y los ministros seño 
adverso y les esperan cinco años de i 1 " " Cid- Marracó y Orozco. 
sujeción a la tierra y, acaso, su ru l - Les acompañaba el embajador de 
na total si han de atender a los com Alemania en Madrid, 
promisos adquiridos. Este caso lo Fueron recibidos por las autorida 
exponía en otro diario un propfeta- Ues, personalidades y numerosísl 
rio de Castilla. Viene a decir lo si- i mas personas. 
de ta nación 
BI próximo tropiezo será el acuer-
do de colonos y propietarios sobre 
fijación de la renta, rosa no fácil 
tle resolver ante los recelos que des-
pierta el artículo sépt imo del proyec 
que da facilidades a las partes 
contratantes para que, transcurrido 
un año, puedan acudir al Tribunal 
arbitral con el fin de que éste anule 
los contratos. Téngase presente que 
litigios de esta índole se darán 
abundancia, dadas las incidencias 
del precio de los productos, jorna 
les, riqueza de las fincas arrendadas 
y demás gastos de cultivo. Y ¿Con 
arreglo a qué criterio los jueces-
- D i c e n que er .r.uado va dando 
vuertas como un trpir.po por er 
sue'o, y que por eso unas " "es es 
de día y otras es de noche y - ñ a s 
veces es Invierno y otras es ver -
- Pos. mejor a-^ia, a mi pares 
guíente, «Obedeciendo a la llamada 
«ley Carner» hubo'bistantes propie 
tarios que declararon, no sólo la 
renta que actualmente perciben por 
sus fincas, sino también las que son 
susceptibles de producir». Se ha da 
do el caso de que, al elevarse, 9 rais 
dçifquella declaración, l a fcdá t r lb i í 
clones, la renta actual es inferior a 
los gastos que tiene la finca, pero, 
a pesar de ello, no ha podido el pro 
pletarío desahuciar al colono, por 
pagar sólo la renta convenida en el 
contrato anterior». He aquí una 
fuente Indudable de litigios. ¿Cuál 
será el criterio del Tribunal arbitral 
respecto a casos como el expuesto? 
Pese a la competencia de los técni-
cos del Servicio Agronómico, mu-
cho nos tememos que la labor se 
complique demasiado, no solamen-
te por el volumen de casos que ten-
drá que resolver, sino también por 
las dificultades de redactar un infor 
me justo que no despierte luchas 
que harían infecunda la ley de ai 
dos. Unamos a lo expuesto las com-
base, y si lo ha hecho dar vertas ar ' plicaciones con que se tropezará en 
undo. sus razones habrá tenido... la determinación de las mejoras 
— Pues a mi padre, cuando yo era obligatorias. Tendrá que trasladarse 
zagal, le oí yo contar que las vuer- a las fincas el personal de las Sec 
tas del mundo no son cosa de Dios, clones agronómicas, y en viajes pa-
sino der demonio. ! ra la adquisición de datos y redac 
— Cuéntenos usté eso, tío Roque, ción de los respectivos informes, 
— Dicen que cuando Dios hizo ar habrá necesidad de invertir cifras 
mundo lo colocó quietesito en el cuantiosas, 
aire, que daba gloria verlo; y Luci- El proyecto presentado por el ac 
fer y toos sus demonios, que esta- tual ministro de Agricultura mejora 
ban enrabiaos porque los había desde luego, el anterior, pero en 
echao der sielo poco antes, daban medio de sus aciertos Indudables, 
vuertas a su alrededor y echaban tiene estos inconvenientes que se-
mardisiones por la boca y rayos y rán, seguramente, subsanados al 
sentellas por los ojos de ver lo re- discutirse el articulado. Salvadas 
dondito y lo bonito que estaba, y sus directrices fundamentales, 
que cada día que pasaba se ponía ministro no se ha colocado en una 
más hermoso porque le brotaban posición cerrada a cuantas iniciati 
yerbas y árboles por toas partes, vas y sugerencias traten de mejorar 
Y empesaron a discurrir la manera su proyecto. Por eso esperamos que 
de haserlo porvo, y como por re- al terminar su labor de estudio las 
cién hecho estaba tiernesito, se en- Cortes acierten en la medida y pro-
gancharon por los rabos y las ma- porciones que han de informar esta 
nos todos los diablejos y lo rodea- ley de tanta trascendencia para la 
ron apretando con fuersa, para ver economía agrícola. 
si saltaba hecho añicos; pero como 
es mu grande el poder de Dios, se i ! ' ^ ^ ^ ^ ^ 
le ar rancó de cuajo el rabo a uno de 
los demonios, resbaló la cuerda co-
Rlndíó honores una compañía de 
Infantería. 
El señor Lerroux y los ministros 
asistieron a la colocación de la prl 
mera piedra de una barriada de ca-
sas baratas. 
Después en el Hotel Palace se ce-
lebró, con asistencia del señor Le 
un banquete en honor del ie-
Cont inúa el señor Lerroux su dis-
curso y anuncia que es posible que 
se vuelva a repetir otro seis de Oc-
tubre. 
A l Gobierno le queda par realizar 
la obra de la Justicia. 
A quienes hablan de represiones 
crueles les diremos que solamente 
ha habido dos ejecuciones pero que 
entiendan bien que estamos dis-
puestos a entronizar el impunismo y 
que hay muchas cabezas que para 
obrar con justicia no debieran estar 
ya sobre los hombros. 
Elogia a cont inuación el s eño r Le 
Xí9nx la lealtad de la CEDA y dice 
que cuando llegue el día en que la 
CEDA deba gobernar contará con 
fe provincial del partido radical de ,el " P ^ 0 leal dcl Partido 
Sevilla, señor Moreno Calvo, subse- í Lo umco ŝ me interesa-termi-
cretarlo de la Presidencia. |na diciendo el señor Lerroux—« 
Ofreció el agasajo el alcalde de todos se muevan dentro d é l a 
esta capital. I leéalidad republicana. 
El señor Lerroux pronunció un QTROS ACTOS 
iportante discurso en el que dijo j 
que se alegraba de asistir al acto del . Sevilla. - El señor Lerroux, des-
partido radical de Sevilla pues sin pU£s de asistir al banquete celebra-
:l partido radical no existiría la Re- do en el Hotel Palace, visitó el Cír-
públlca. I culo de Labradores y más tarde el 
Esta—añadió el señor Lerroux- Casino Radical, 
nació, no por los trabajos que hayan j Después asistió a una función de 
podido hacer para traerla los repu- gala celebrada en el Teatro de la 
blicanos, siempre desunidos, sino Exposición. 
por un sentimiento de justicia dej Hoy el señor Lerroux y los minls-
los españoles que acudieron con la tros estuvieron en el aeródromo 
papeleta electoral y no con el fusil a presenciando unos vuelos, 
establecer el régimen. j Allí les fué presentado el coman-
Es lamentable-agregó el presi-! dante Eckecer que habla llegado de 
dente del Consejo-que muchos re-! Alemania. 
pqblicanos se encuentren alejados] Lerroux y los ministros visitaron 
de las labores del Gobierno. el pabellón marroquí. 
No es jus to-di jo hablando dé los El comandante Eckener dió al jefe 
pasados sucesos revolucionarlos- ^1 Gobierno cuenta de que el zep-
hablarde represiones crueles para|Pfljn navegaba normalmente con 
desprestigiar a España en el extran-
que se estuviera quieto, que manqi 
en unos sitios fuera siempre de día 
a otros fuera siempre de noche, 
ino viviría or sol o a la sombra, 
según su gusto; y los que vivieran 
siempre de noche, se acostumbra-
r íán a ver sin luz, como los murcié- mo ja un trompo y salló er mun 
lagos y los gatos, y estarían tan r i - d(> i,aiiando por el slelo. Y entoavía 
Camente. {sigue dando vorteretas. 
—Pero entonses, donde no bubie- , # 
ra sol no granar ían el trigo y la cebá 
n i madura r í an las naranjas; y si fal-
taba la manduca es como si fartara 
jero. 
Muchos confunden la represión de 
lo» últimos sucesos revolucionarios, 
gloriosamente hecha por el Ejército, 
con aquella otra represión más dura 
y sobre todo injusta, hecha por los 
sicarios. 
En Asturias han perecido a manos 
de los asesinos hombres de ciencia 
y religiosos inocentes. 
La labor de difamación que se está 
llevando ahora a cabo contra Espa 
ña es análoga por sus características 
de antipatriotiamo a la realizada 
por los desdichados de Cataluña 
que utilizaron el poder para alzarse 
en aamas contra la Patria. 
viento contrario. 
A las ocho y media de la noche 
llegó el Z ppelin, que quedó ama-
rrado al pos^e. 
las nueve, el señor Lerroux, 
había marchado a Huelva, re-
gresó a esta capital. 
Mañana, a las nueve de la maña-
na, Lerroux y los ministros subirán 
al Zèppelin, y éste emprenderá el 
vuelo mandado por el comandante 
Eckener. 
UN GOLPE QUE FALLA 
t ó . 
- Y a comer ían setas que nacen de 
noche y se crian en las cuevas y son 
muy aUmentadoras. 
- M e j o r es tán las cosas como es-
tán , que Dios sabe bien lo que se 
E l t ío Roque atizó una profunda 
chupada al renegrido cigarro que 
todo su relato trepidaba pendiente 
de sus labios, con colgajos de ceni-
za y papel requemado, en inverosi-
m i l equilibrio. 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid, diciembre 1934. 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
A B O G A D O S 
Málaga.—Hoy, en un estanco de 
capital, penetraron dos pistoleros 
con propósito de cometer un atra-
co. 
El dueño del establecimiento y un 
cuñado suyo ahuyentaron a los atra 
dores y éstos, para asegurarse la fu-
ga hicieron varios disparos sin con-
secuencias. 
HUELGA Y ALBOROTOS 
ESTUDIANTILES 
Glión.—Por querer adelantar las 
vacaciones de Navidad, los estu-
diantes de la Escuela industrial se 
han declarado en huelga, promovien 
do alborotos. Fué preciso que Inter 
vinieran las fuerzas de Asalto para 
disolverlos. 
En el Instituto Jovellanos también 
estuvieron los ánimos muy excitados 
1 También tuvieron que intervenir los 
de Asalto. 




De Madr id , don Luís Gasea, dele-
gado de Hacienda en esta provin-
cia. 
- De Valencia, nuestro estimado 
amigo don Nico lás Asensio. 
- De Logroño , don Manuel Rayo, 
- De Monreal , don Francisco Ma í ' 
cas. 
- De Aliaga, don Juan A . Iñigo. 
- De Ademuz, de paso para Va-
lencia, don J o a q u í n Berdejo. 
- De Valencia, don J o a q u í n Fa r ré 
y s e ñ o r a . 
- De la misma p o b l a c i ó n , don Jo-
sé Yagüe. 
- De Zaragoza, el abogado don 
Manuel Pini l los . 
Marcharon: 
- A Valencia, procedentes de Zara 
goza el abogado don Ar tu ro Ledes-
ma y don An ton io Albors . 
- A Zaragoza, don Baudi l io Olive-
ras. 
- A Bronchales, el f a rmacéu t ico 
don Mariano Sanz. 
- A Zaragoza, don Joaqu íu Miguel 
y señora , 
- A Alcañiz, d o n j u á n Delgado, 
- A Valencia, don Felipe Amega y 
s e ñ o r a , 
- A Barcelona, don Alfredo Mart í -
nez. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vinneia: 
S e ñ o r presidente de esta Diputa-
c ión provincial; Comisiones de los 
pueblos de Alcorisa y Celia; s e ñ o r 
presidente de la Sociedad de Caza 
Pesca; s e ñ o r e s teniente coronel de 
la Benemér i t a y abogados del Esta-
do, 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nacimientos. - R a m ó n M u ñ o z 
Sánchez , hijo de Joaqu ín y Julia, 
Defunciones,—Ambrosio Garc í a 
Gracia, de 73 a ñ o s de edad, casado, 
a consecuencia de asistolia— Co-
mandante Fortea.S. 
Juan Mar t ín , de 83, casada; senec 
tud ,—Arreña l e s , 28. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de p«go: 
Don Juan Ibáñez . 887'32 pesetas. 
» Mariano Aguas. 2 OOO'OO. 
» Federico Giménez , 120 00. 
» Santiago Fe rmín . 176'00. 
— Han sido fijados los d ías para sa 
t is íacer a los pensionistas del Esta-
do en esta provincia la mensualidad 
del mes actual: 
Día 18 .—Montepío mil i tar , retira-
dos corrientes y jubilados, 
19. —Cruces corrientes. M o n t e p í o 
c ivi l , excedentes, remuneratorias, 
retiradas con arreglo a los Decretos i 
de 1931 y sus cruces, 
20. -Hab i l i t ados de clases pasivas j 
en todas las n ó m i n a s , 
21. —Perceptores por sí, apodera-
dos y apoderados habilitados en to-
das ¡as n ó m i m a s . 
Santos de hoy, - La Expecta-
ción de Nuestra S e ñ o r a ; Santos 
Graciano y Auxerc ío , obispos; Ru- 22 y 24, —Clero; estas n ó m i n a s 
t e n d r á n pxórroga hasta el día 28. fo, Zós imo y T e ó t i m o , már t i r e s . 
Oficio y misa: De feria. Rito sim-
ple. Color morado. 
Santos de m a ñ a n a . — T á m p o r a s ; 
Santos Gregorio, obispo; Nemesio. 
A Y U N T A M I E N T O 
Esta noche se r eun i rán la Comi-
s ión de G o b e r n a c i ó n y los méd icos 
Segundo, D a r í o , Ci r íaco , Paulo, titulares para estudiar las peticiones 
Paulino, Anastasio y Santa Maura,1 de Beneficencia municipal , 
már t i r e s . | _ p o r j ^ i ^ j e n ú m e r o , anoche no 
Oficio y misa: De feria. Rito sim- pudo celebrar ses ión ordinaria la 
pie. Color morado, : C o r p o r a c i ó n municipal, 
C U L T O 'S ' ^a ^131^ m a ñ a n a en segunda con-
i voca tor ía . 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Diciembre en San 
Juan, 
Misas a hora fija; 
Catedral,—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y med ía la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés , — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
San Juan.-Misas a las siete y me 
día y ocho. 
Santa Teresa,—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media, 
Santiago,—Misa a las aiet*. y me 
día. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y med ía y ocho. 
San Pedro . -Misas a las, siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
[specteiziÉ eo RHDI 
Dirigirse a: 
Teléfonò, 18 
A L B A R R A C Í N 
LEA USTED 
^ iC M-M l i _ l E * f 
L A H U E R F A N A D E M I C H I G A N 
por Joaqu ín A n d r é s A n t ó n 
F U T B O L 
Con el mayor entusiasmo tuvo lu-
g j r la excurs ión a Valencia para 
presenciar el encuentro que el do-
mingo se ce lebró entre el euipo de 
dicha localidad y el Ath lé t ic de B i l -
bao, 
El paso de dicha excurs ión por 
loa pueblos del i t inerario era con-
templado por el vecindario con cu-
riosidad al ver c ó m o con el nombre 
de Teruel se lanzaban unos muchn-
chos a ver un partido de fútbol a 142 
k i lómet ros de la localidad y a con-
dición de volver al siguiente d ía . 
El encuentro no pudo ser m á s 
emocionante. Valencia venció por 
l 'O. De todos sus jugadores, el me-
jor fué Goiburo. después Santos. 
Ricart y la defensa. 
De los b i lba ínos , Gorostiza, los 
medios, la defensa y el gran porte-
ro. El públ ico , claro está, se r o m p i ó 
las manos aplaudiendo y animando 
a los suyos; ia victoria fué justa, ya 
que los valencianos hicieron un 
gran part ido, 
Claro es tá que el Ath!ét ic es doble 
equipo. 
Ayer m a ñ a n a regresó la excurs ión 
y ya es tán preparados para volver a 
realizarla el 27 de Enero a fin de ver 
el Valencia-Madrid. 
Adelante pues, que así se da nom-
bre a Teruel, 
Resultados de los partidos juga-
dos anteayer en E s p a ñ a : 
Valencia. 1¡ Athlétfc Bilbao. 0. 
Arenas, 0; Betis, 3. 
Barcelona, 4; Donostia, 0, 
Madr id , 2; Athlé t ic Madrid, 0. 
Rácing, 1; Oviedo, 3. 
Sevilla. 4; Español , í . 
Ferrol, 2; Nacional, 2. 
Spór t ing , 2; Avilés. 1. 
Celta. 5; C o r u ñ a , 1, 
Baracaldo. 0; Valladolid, 3, 
Sabadell, 8; Logroño , 1, 
Irún, 1; Gerona, 0. 
Zaragoza, 4; Júpi te r , 2. 
Badalona, 1; Osasuna, 3. 
Levante, 2; Elche, 2. 
Malacitano. 2; Hércu les , 3, 
Murcia, 4; R. Granada, 2. 
La Plana, 0; G i m n á s t i c o , 2, 
Se nos asegura que el p r ó x i m o 
domingo, si el t iempo lo permite, 
tendremos en esta ciudad un emo-
cionante partido de fútbol entre el 
Ca la t ayud-Ráp id , 
El encuentro promete ser muy i n -
teresante. 
P^rrlirln deun reloi depu1' 
r t S I U I U U serai desde la Nor-
mal de maestros hasta la plaza de 
Carlos Castel, Se ruega a la persona 
que lo haya encontrado, lo entregue 
en esta admin i s t r ac ión , donde se le 
gratificará. 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
EN L A D I P U T A C I O N 
Sesión de la Comisión 
gestora 
a » — 
En la ses ión celebrada el pasado 
s á b a d o por esta Corpo rac ión pro-
vincial , fueron adoptados los si-
guientes acuerdos. 
Aprobar las altas y bajas ocurr i -
das en el Hospital . Manicomio y 
Casa provincial de Beneficencia. 
El ingreso inmediato en' la Casa 
provincial de-Beneficencia, en con-
cerno de acogidos, del Joaquina y 
Jo?é P e r i b á ñ e z . de B á g u e n a . 
Confirmar el transpaso verificado 
por el alcalde de Muníesa del acogi-
do de lactancia'Mariano S imón Fle-
ta y que se encargue de él Ascens ión 
Iranzo. esposa de Cipriano Aranda. 
ve< inos de dicho'pueblo. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogida de 
lactancia, de la n iña gemela A m o r 
Nabal Pérez , de Aliaga, 
Acceder a lo solicitado por don 
Ep fanio Silves en instancia de 14 de 
de los corrientes. 
Quedar enterada de una comuni-
cación de la Admin i s t r ac ión de Pro-
piedades y C o n t r i b u c i ó n terr i torial 
de Teruel, dando traslado de un 
telegrama del s e ñ o r subsecretario 
de Hacienda referente a la ces ión 
de locales de la Delegación de Ha-
cienda para el alojamiento de fuer-
zas de Asalto. 
1 lem ídem de otra c o m u n i c a c i ó n 
del alcalde de Godos agradeciendo 
a c i ta C o r p o r a c i ó n el que se haya 
hecho efectiva la subvenc ión que se 
le concedió para la rea l izac ión de 
obras en el lavadero públ ico . 
Considerar al Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Nogueras entre los 
que figuran como concertados para 
el pago de la A p o r t a c i ó n forzosa, a 
partir del a ñ o p r ó x i m o de 1935, 
Aprobar las cuentas de bagajes 
remitidas por varios Ayuntamientos 
de la provincia, 
IJem la re lac ión presentada por 
el secretario de la C o r p o r a c i ó n de 
los gastos causados con motivo 
del viaje y estancia en Madr id de la 
Comis ión que en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la misma asist ió, durante el pa-
sado mes de Noviembre, a la Asam 
blea de Diputaciones celebrada i n -
formar acerca del anteproyecto de 
ba«,es de la nueva Ley provincial , 
I lem la cuenta de don V . Climent 
Vi la , de Valencia, por la confección 
de 100 carnets de identidad para los 
funcionarios de esta C o r p o r a c i ó n . 
I i em las dietas devengadas por el 
Tribunal provincial de lo Contencio-
so-administrativo, correspondientes 
al pasado mes de Noviembre. 
Idem los Padrones de cédu las 
personales remitido p o r varios 
Ayuntamientos de esta provincia, 
correspondientes a los años de 1934 
y 1935. 
Quedar enterada con satisfacción 
de las manifestaciones hechas por el 
vo a lde la Comis ión gestoras, se-
ño Marina, con ocas ión de su viaje 
a Madrid. 
Linares de Morà 
UNÍ A S E S I N A T O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
En la masía denominada Mas A l -
to Mor, enclavada en este t é r m i n o 
municipal, habitaban su d u e ñ o Lo-
renzo Mor Badal, de 69 a ñ o s de 
edad, viudo; sus sobrinos Manuel 
Vivas Corella. de 34, casado con 
Matilde Alcón Mor, de 27. Estaban 
en calidad de medieros y a d e m á s 
vivían dos hijos de corta edad, que 
tie.ie este matr imonio, y la sirvienta 
Rosa Bel t rán Be l t rán , de 64 a ñ o s . 
Hace dos d ías circuló la noticia 
de que en dicha mas ía acababa de 
cometerse un asesinato y el hecho 
es como sigue: 
S e g ú n el referido mat r imonio , 
sobre las veint i t rés horas del día 14 
de los corrientes llegaron cuatro en 
mascarados, de los cuales no pue-
den dar seña alguna, y encerraron 
en una hab i t ac ión al matr imonio 
con sus hijos y en otra a la sirvien-
ta. 
Como el propietario de la finca 
no diera seña les de vida, los d e m á s 
fueron a la hab i t ac ión ocupada por 
Lorenzo y lo encontraron tendido 
sebre la cama y presentando nueve 
hachazos en la cabeza, mortales de 
necesidad. 
Avisaron a la fuerza públ ica y é s -
ta, al ver que en la hab i t ac ión no 
había señal alguna de violencia, sos 
pechó d^ los sobrinos y sirvienta 
del interfecto y los detuvo, sí bien 
d e s p u é s los puso en l ibertad. 
Ahora se h a r á una inspecc ión pa-
ra comprobar las huellas dactilares 
y descubrir a los autores de este ase 
si nato aparece envuelto en el miste-
r io. 
La referida m a n s i ó n ha quedado 
clausurada, 
Santa Eulalia 
O P O R T U N A A Y U D A 
Manuel Apar ic io Cebolleda, de 
doce años de edad, hijo de A n t o n i o 
y María , estaba cerrando un carro 
en un pajar sito en la partida La 
Rauca, p róx imo al cuartel de la 
Guardia civi l , cuando se le v inó en-
du ia una de las puertas del mismo. 
El muchacho pudo sostenerla un 
momento y los guardias, percatados 
del suceso, llegaron con la debida 
oportunidad para evitar que queda-
se aplastado. 
D E L 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/0 
Exterior 40/0 
Amort ízable 5 0/01920 
Id . 50/01917. 
I d . 5 0/01927 con im-
puestos 
Amor t ízab le 5o/0 1927 sin 
impuesto. . . . V 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a , . . . . . 
Nortea 
Ma dr id - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 , , . 
Id Id . Id , I d , 60/0. . . .' 
Cédulas Créd i to Local Inter-
provincia). 5 0/0 , . 
Id . Id . Id , I d , 6o/0 . . 
OMigaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 1931. , . 
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PIQUER, 20-2.° 
Lea usted 
1 l !CO 
con 10 a ñ o s de servicio 
y buenas referencias, se 
ofrece para partido mé-
dico de la provincia a 
fuera de ella. 
Informes en la Administración de 
de este per iódico. 
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Consejo de guerra 
D O W T E R E S R 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R E L ALMA D E LA SEÑORA 
V I U D A D E ORTEGA 
Ut^lLLO 
Que d e s c a n s ó en el S e ñ o r en Teruel el día 20 de Diciembre de 1932 
Habiendo recibido lo^ Santos Sacramentos y la Bendición 
flpoitólica de Su Santidad 
IR» 11« IP 
m á s familia Emilio ts mi l la ; hermana d o ñ a Dolores; r k t o s , sobrinos y d 
S a n . i . ü o . . I t s r d , . Nueatrw S e f t c » d / l a E ^ r e ^ n l ' ^ " * * * " P i l l a de 
o 50 días de indulgencia. 
E-i la Audiencia de esta capital se 
reunió ayer el Consejo de guerra pa 
ra ver y fallar la causa instruida con 
tn José A r ^ V . J ^ a ñ l n s a . B e n e d í c 
to A r r u U . Alejandro Franja, José 
A n t ros A i o n i o Latorre. Pedro 
A n d n u Francisco Tmeua. R a m ó n 
M o U i I . RnmSn Dalmau, Miguel A l 
bio- B d . i o m e r . Fo u . Juan Es'evc. 
Ç«iío# T^ena y P iorenc ió B è l t r a n . 
A ice pr ¡cesado* se 1C5Í acusabfl 
de un delito de sedic ión. 
La causa quedó vista para senten-
cia q u e n j a c h a r á pública hasta que 
s e a a p r . b a d a p o r l a S u p e r i o ü J a d . i 
P e n d i e r o n a los procesad * los 
t raaos de Z.rag<,za s e ñ o r e s P a v f e , 
y i i U i . l o s , 
^ J O R A B O N O N I T R O G E N A D A 
Y E L M A S A N T I G U O 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TOES Dg 
LA MADRUGADA 
C R R ¡ £ N T E 
•"'»<•• <»» «rl«.B d . l o o k i l o » 
" ' 1 P*> d a n t o d . 
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González Peña declara ante la 
Comisión de suplicatorios 
También se cubrirán fas vacan-
tes de altos cargos 
A la presidencia del Tribunal de Garan-
tías irá el señor Gasset 
Oviedo.—Ante la C o m i s i ó n de 
Suplicatorios dec la ró el cabecilla y 
Rutado a Cortes Gonzá lez P e ñ a . 
g9te negó que él fuera el director 
¿el movimiento revolucionario en 
Asturias. 
HALLAZGO D E D I N E R O 
Qviedo. —Enel monte denomina-
do pefia-Teiera han sido halladas 
«ejenta y "ínco m i l pesetas proce-
(je t̂es del saqueo. 
CALASTROFE AUTO-
."""MOVILISTICA : 
Salamanca. —El autocar de la lí-
rea Madrid-Salamanca, al llegara 
peñaranda de Bracamonte chocó 
con una camioneta. 
Resultaron gravemente heridos 
nueve viajeros. 
EN PROPIA DEFENSA 
Valencia. - El abogado don Eduar-
do Llagaría en propia defensa m a t ó 
8 tiros a su sobrino Eduardo Llaga-
rla Valdés que le agredió al negarse 
el primero a prestarle cien pesetas 
que solicitaba. 
HOMENAJE A U N A G R A R I O 
Málaga.—En el pueblo Alameda 
se celebró un homenaje al delegado 
del Gobierno en los servicios h i -
dráulicos del Sur, don Jósé María 
Hinojosa, organizador en esta pro-
vincia del part ido Agrario Españo l . 
Al acto as is t ió don Luis Mar t ínez 
de Velasco hermano del jefe de di-
cho partido. 
También concurrieron nutridas 
representaciones y muchas pesona-
lidades. 
Primero se ce lebró una misa en la 
parroquia de San Sebas t i án de An-1 
taquera t r a s l adándose después los j 
concurrentes al pueblo de Alameda 
en cuyo Casino se celebró el ban-
què té-
SETENCIA C O N D E N A T O R I A 
Castellón, - El Tr ibunal de Urgen-
cia ha condenado a 12 a ñ o s de p r i -
sión a Lucas Escudero que el do-
mingo 9 del corriente d ió muerte a 
su esposa. 
I INASALVAJADA 
Zaragoza.-En Alagón , unos des-
conocidos cruzaron la carretera con 
un cable de acero, que ataron á los 
Abóles a los dos lados del camino. 
L'egó un auto de Ja mat r ícu la de 
Zaragaza, ocupado por cinco vecí-
cos de Alagón , y gracias a que lle-
vflbaa poca velocidad no hubo un 
Percance, A u n así , el coche resu i tó 
Con importantes aver ías . 
La guardia civil practica pesquisas 
Para detener a los autores de la sál-
vajada. 
g ^ E L CONSEJO SE TRA-
TARAJDEL A S U N T O D E 
LOS REMOLAC H E R O S Y 
L V I T I V I N I C O L A S : 
% á z ; ) r de San Juan. - En el Con 
8elo ele min i i t ros del martes próxi 
010 t i Gobierno t r a t a r á de la cues-
tjón de los remolacheroa y vi t ivi-
nicoUs para tomar una so luc ión en 
a t á m a r a antes de que se inicien 
vacaciones de Pas-ua. 
El señor G i l Robles ha intervenido 
divamente , ofreciéndose de inter-
mediario entre viticultores, alcoho-
tr08 y remolacheros para la soiu-
t,óo a rmónica de estos intereses. 
SS^jFERENClA DEL M1NIS-
:.JgQ DE A G R I C U L T U R A : 
J ^ . - A l c s 17. seguido ch «na 
arc'va- a de a u t ^ m ó v i ' e s , en t ró el 
ministro de Agricul tura. 
M a r c h ó a la Sociedad Económica 
de Amigos del P a í s , donde pronun-
ció una conferencia. 
D?io que ha llegado al convenci-
miento de que hasta que se Uegue a 
una regu lac ión total y vertical del 
mercado triguero no reso lverá el 
problema. 
Respecto a el problema del aceite 
piensa que la so luc ión es aumentar 
el consumo nacional, ya que la ex-
p o r t a c i ó n se hace cada vez m á s difí-
ci l . 
A ñ a d i ó que quiere favorecer a los 
pobres y hacer bien a los ricos. N i 
hay que abolir la propiedad, n i pue-
de seguir romo estaba, y p r o m e t i ó 
que la Reforma agraria se h a r á con 
justicia. Fué ovac ionad í s imo . 
D e s p u é s m a r c h ó a Bai lén, 
D E T E N C I O N E S 
Zaragoza, —La guardia civil de 
Belchite ha detenido a cinco veci-
nos autores del corte de comunica-
ciones telefónicas y e léct r icas duran 
te la madrugada del día 5 del pasado 
Octubre, persiguiendo el p r o p ó s i t o 
de apoderarse del Ayuntamiento y 
de otros edificios, para implantar la 
dictadura proletaria en cumplimien-
to de ó r d e n e s recibidas del C o m i t é 
revolucionario, siendo el encargado 
de comunicar laVun sujeto llamado 
Manuel Molines Ortigas, 
Todos 'os detenidos han quedado 
a d i spos ic ión de la autoridad mi l i ta r 
D E V O L U C I O N A LA A U D I E N 
: CIA DE U N A C A U S A i 
Ciudad Real, —El Tr ibunal Supre-
mo ha devuelto a la Audiencia la 
causa seguida^contra el alcalde y 
diez concejales del Ayuntamiento de 
Mestanza, acusados de sed ic ión . 
En el auto se niega validez al re-
curso interpuesto por el defensor 
contra la sentencia que d ic tó el T r i -
bunal de Urgencia, que condena al 
alcalde a 18 a ñ o s y a los restantes 
procesados a ocho a ñ o s . 
El Supremo declara firme la sen-
tencia, 
V I S T A D E U N RECURSO 
B i l b a o . - P a r a el 27 del actual se 
ha fijado la vista del recurso ante el 
Supremo contra la sentencia por la 
que fueron condenados el ex alcalde 
y ex teniente de alcalde de Bilbao a 
ocho a ñ o s de inhab i l i t ac ión espe 
cial. 
P O L I T I C A DE RECTIFICACION 
C á d i z . - L a C o m i s i ó n gestora m u 
nicipal ha aprobado e) presupuesto 
para 1935. consiguiendo una dismi 
n u c í ó n de m á s de dos millones de 
pesetas en relación con el presupues 
to del a ñ o anterior del Ayuntamien 
to izquierdista. 
D E T E N C I O N I M P O R T A N T E 
O v i e d o . - H i c e unos d ías fué déte 
nido en Gijón un individuo, al cual I 
se le dió un cargo impor t jn t e en la 
Azucarera gijonesa al venir la R e p ú 
blica. 
A esta de tenc ión se le concede | 
gran importancia, pu.s se dice que | 
está relacionada con la fuga del 
lugarteniente de P e ñ a , Graciano 
A n t u ñ a . 
También ha sido detenido un her 
mano pol í t ico de éste, que le o c u l t ó 
en su casa. 
Se cree que Graciano e-ttá escon 
dido en una finca de Villaviciosa, 
propiedad del suegro de Autufia. 
E X P L O S I O N D E 
: U N P E T A R D O : 
B a r c e l o n a . - A las seis de la m a ñ a 
na hizo . xp los ión un artefacto en 
El señor Lcrroux retrasa veinticuatro horas su regreso 
a Madrid 
Ello es debido a haber llegado con retraso 
a Sevilla e! zèppelin 
Madr id .—Al recibir el ministro de 
la G o b e r n a c i ó n esta m a ñ a n a a los 
periodistas, les dijo que Lerroux se 
ha visto obligado a retrasar por 24 
horas su regreso a Madr id por no 
haber llegado con puntualidad a 
Sevilla el Zèppe l in . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Vaquero que con 
motivo del viaje de Lerroux a Sevi-
lla se ha puesto de manifiesto el re-
surgir del partido radical en aquella 
capilai. 
LA PRESIDENCIA D E L T R I -
: B U N A L D E G A R A N T I A S : 
Madrid ,—En los pasillos del Con 
greso se decía esta tarde que el m i 
nistro del Trabajo, s e ñ o r Anguera 
de Sojo, no acepta el cargo de pre 
sidente del Tr ibunal de G a r a n t í a s 
Constitucionales, por lo cual y te 
niendo en cuenta que en igual acti 
tud se halla colocado el presidente 
del Tr ibunal Supremo, s e ñ o r Medí 
na, queda tan s ó l o de los nombres 
dados como probables candidatos 
del Gobierno para dicho cargo el 
del actual vicepresidente don Fe rnán 
do Gasset, 
Los m o n á r q u i c o s por su parte vo-
t a r á n la candidatura deí s e ñ o r Pra-
dera. 
Se cree que menos los m o n á r q u i -
cos todos los d e m á s diputados vo-
t a r á n la candidatura patrocinada 
por el Gobierno. 
U N A T R A C O 
D e s p u é s se apoderaron de 50.000 
pesetas y se dieron a la fuga. 
D E T E N C I O N D E 
U N C A B E C I L L A 
j Madr id . —En esta capital ha sido 
detenido Pedro Manuel Herranz 
que dir igió el movimiento revolució 
í nario de Octubre en Comillas (San-
tander), 
LAS V A C A C I O N E S 
P A R L A M E N T A R I A S 
Madr id , —En las primeras horas 
de la tarde cuatro pistoleros pene* 
traron en la A d m i n i s t r a c i ó n de Lo 
ter ías establecida en la Plaza del 
Angel, 
Amenazando con las pistolas a la 
d u e ñ a del e s t ab lec ímien tó Justa B u l 
mes y al dependiente Anton io Le-
desma lograron maniatarlos y amor 
dazarlos. 
M a d r i d . - S a ha decidido qur las 
vacaciones parlamentarias comien-
cen el 22 del corriente y terminen el 
8 de Enero, 
Durante las vacaciones q u e d a r á n 
provistos los altos cargos vacantes, 
presidencia del Tr ibunal de Garan-
t ías Constitucionales, Gobierno ge-
neral de C a t a l u ñ a y Ministerio de 
Marina, 
T a m b i é n se l levará a la «Gace ta» 
durante las vacaciones parlamenta-
rias una combinac ión de goberna-
dores, 
D E M A D R U G A D A 
EN G O B E R N A C I O N 
Madr id ,—Al recibir esta madruga 
da en su despacho a los periodistas 
el ministro de la G o b e r n a c i ó n s e ñ o r 
Vaquero, les dijo que por un tele-
grama del gobernador general de 
Asturias, s e ñ o r Velarde, se le da 
cuenta de que en las ú l t imas veinti-
cuatro horas se han practicado en 
aquella región las detenciones de 
significados revolucionarios. 
A ñ a d i ó que t a m b i é n se han incau-
tado la fuerza públ ica en Asturias 
de muchas armas y municiones. 
T e r m i n ó diciendo que el s e ñ o r Le 
rroux estuvo hoy en Huelva, donde 
se le t r i bu tó gran recibimiento y ca-
r iños í s ima despedida. 
las escaleras de una fonda de la ca 
lie S a d u r n í , 
El estruendo fué enorme y feliz 
mente no hubo desgracias. 
Créese que esto es tá relacionado 
con el despido de personal obrero 
verificado en la citada fonda, 
VIAJE D E I N S P E C C I O N 
S e v i l l a , - H a llegado el director 
general de Seguridad para inspecc ió 
nar los servicios de Vigilancia m o n 
tados con motivo del viaje del jefe 
del Gobierno y varios ministros. 
Ha llegado t a m b i é n el general de 
la Guardia civi l s e ñ o r Santiago, y 
se espera a varios goberdadores ci 
v i le i , 
V E L A D A N E C R O L O G I C A 
Tenerife, —En el Ateneo de La La-
guna se celebró una velada nec ro ló 
gica a la memoria de R a m ó n y Ca 
jal , que presidieron el rector de la 
Universidad y el presidente de dicha 
entidad. 
En el aclo pronunciaron discursos 
distintos ca tedrá t i cos y méd icos y 
finalmente el presidente de la sec 
c ión de Ciencias del Ateneo. 
POR JUGAR A LOS 
: P R O H I B I D O S : 
mente, o c u p á n d o s e l e s barajas y d i -
neros. 
Han sido puestos ha d ispos ic ión 
de la autoridad mil i tar , pues este 
delito es tá incluido en la ampl iac ión 
del bando de Guerra. 
El s e ñ o r Carreras Pons, al dar 
cuenta de estas detenciones, dijo 
que es tába dispuesto a perseguir 
con todo rigor la p rác t i ca de los 
¡ juegos prohibidos. 
La autoridad mi'ifar no ha queri-
do recibir a los 25 detenidos, por lo 
que han pasado al Juzgado de guar-
dia. 
U n periodista manifes tó al s e ñ o r 
Carreras Pons que existía cierto 
1 malestar entre los me ta lú rg icos , a 
i causa de la i m p l a n t a c i ó n de la jor-
! nada de 48 horas. 
El s e ñ o r Carreras Pons con te s tó 
que en efecto, existe cierta agi tación 
entre ellos, pero que no tiene am-
biente. A d e m á s este asunto lo lleva 
personalmente el general Batet . 
Budapest apoyará la indepen 
dencia de Austria 
Budapes t . -Antes del regreso del 
canciller aus t r í aco Kur t von Schus 
nigg a Viena, d e s p u é s de su visita a 
Budapest, que ha durado tres d ías , 
el ministro de N e g ó n o s Extranjeros 
de Austria, Berger Waldenegg. anun 
ció que H u n g r í a ha acordado apo 
yar la independencia de Austr ia . 
Esta dec la rac ión ha causado gran 
sensac ión polí t ica, porque H u n g r í a 
sin vacilación se ha negado a unirse 
a Inglaterra, Franrin e Italia en una 
declarac ión garantizando la libertad 
de Austr ia . 
El ministro Berger Waldenegg de 
c la ró : «Me alegro especialmente de 
que H u n g r í a esté ahora convencida 
de la necesidad de apoyar la inde-
pendencia y sobe ran í a de Austria, 
que ha sido una de las condiciones 
para el mantenimiento de la paz y 
reo rgan izac ión económica de la re-
gión d a n u b i a n a » . 
En los cí rculos pol í t icos creen que 
como consecuencia de la acc ión de 
H u n g r í a se h a r á n nuevos esfuerzos 
para obtener un acuerdo internacio 
nal que garantice la í n d e p e n d e n e i a 
de Austr ia . 
C O N D E N A D O A MUERTE 
P O R TRIPLE A S E S I N A T O 
Lieja. —Esta m a ñ a n a se ha visto 
ante el Tribunal de esta ciudad la 
causa instruida contra un Individuo 
apellidado Danse, que h a b í a asesina 
do a su amante, a la madre de ésta 
y al abate Haut . 
E l Tr ibunal dic tó sentencia con-
denando a Danse a la ú l t i m a pena. 
S IGUE LA E X P U L S I O N 
Budapest. -Contrariamente a l a 
noticia que c i rculó estos días proce-
dente de Bulgaria, c o n t i n ú a la ex 
puls ión de h ú n g a r o s de Yugoslavia. 
Durante el día de hoy han llega-
do a Szeged f25 'expulsados, a los 
que só lo se les dió tres horas de pla 
zo para abandonar el pa í s , 
C L A U S U R A I D E i D O M I C I -
• L IOS S O C I A L E S ; 
La Habana. —La o rgan izac ión po 
lítica A B C , que fueron los pione-
ros de la c a m p a ñ a de opos i c ión que 
de r r ibó a Machado, han clausurado 
sus domicilios sociales de par t ido, 
volvienpo de nuevo a su ac tuac ión 
como sociedad secreta en la campa 
ña contra el presidente Mendieta, 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
La Habana,—En un depós i t o de 
agna ha estallado una bomba, po-
niendo en peligro el abastecimiento 
de agua de la capital, 
ISE C O N S I D E R A P R O X I M A : L A 
•  C A I D A D E V I L L A M O N T E S : 
Santiago de Ch i l e , -No t i c i a s de 
fuente privada digna de c réd i to , de 
claran que la ú l t ima retirada de las 
fuerzas bo ' ív ian^s en el Chaco y la 
s i tuac ión del cuartel general de V i 
Ua Montes, cuya toma por los para 
guayos se considera inminente pro 
voca rán una difícil s i tuac ión para el 
nuevo Gobierno de Bolivià , 
U N T E L E G R A M A 
recer expresa la op in ión oficial, en 
el que se dice que el distri to de 
Ulaual donde ha ocurrido el encuen 
tro entre las tropas italianas y los 
soldaoos abisinios, pertenece «de 
facto in jure a Italia». 
Este diario asegura que el Incide^ 
i te fronterizo ha sido «muy exagera 
' do por sectores internacionales m á s 
o menos in te resados» . 
Declara que el distri to de Ulaual 
pertenece a Italia por el acuerdo fir-
. m a d o e n M a y o de 1908, en Addis 
I Abeba, puesto que en dicho acuerdo • 
¡se define claramente la propiedad 
I del terri torio. 
E l «Giorna le de Italia» dice que 
pasó al poder de Italia y que por lo 
tanto. Italia lo defenderá . 
El s eñor Luigi , ministro de Ital ia 
en Addis Abeba, se dirige a Roma, 
donde l legará seguramente m a ñ a n a . 
i EL G O B I E R N O I T A L I A N O Y EL 
j ; EX D I C T A D O R M A C H A D O : 
I R o m a . — S e g ú n ha sabido United 
Press, en el caso de que el ex dicta 
dor Machado decida residir en Ita 
lia, el Gobierno italiano segui r ía , 
según se espera, la pol í t ica de no 
intervenir en la cues t ión de c r íme 
nes pol í t icos , con lo cual quedan 
eliminadas todas las posibilidades 
de ex t rad ic ión , 
A B I S I N I A R E C L A M A A N T E L A 
: S O C I E D A D D E N A C I O N E S : 
Ginebra. —El Gobierno abisinio 
ha dirigido al secretario de la Socie 
dad de Naciones una nota en la que 
expone lo ocurrido en la frontera 
italiana. 
En su escrito el Gobierno abisinio 
pide que la nota 3n cues t ión sea co 
municada sin pé rd ida de t iempo a 
todos los Estados miembros de la 
Sociedad de Naciones, 
DOS MUSICOS ASESl-
Barcelona,—Han sido deteridos 
25 jugadores reunidos c'.andeslina-
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No ¡o dude más. Llame a 
•ue tro teléfono 1-6-9 y desde 
raaüana recibirá Vd, este pe-
riódica antes de salir de su 
c es ^ u • cnp i ion^s 
: A M U S S Q L I N I ! 
Budapes t , -E l canciller aus t r í aco 
Schuschnigg y el general Gombos 
han dirigido un telegrama al jefe del 
Gobierno italiano, s e ñ o r Mussolini , 
en el que le reiteran sus sentimien-
tos de amistad. 
i 
C O M E N T A R I O S D E LA 
: PRENSA I T A L I A N A ^ 
Roma. - El diario « G i o r n a l e de 
Italia» publica un ar t ícu lo que al pa 
: N A D O S P O R O T R O : 
Río J ane i ro , -E l director de O r 
questa Argentino-Franco, Paol A n 
tonío y el mús i co de .'a misma A v i 
lla Mendonca, fueron asesinados 
por el flautista M a r q u é s Porto, de 
bjdo a que Paol Anton io le h a b í a 
suspendido en su empleo, 
N U E V O C O N F L I C T O 
i C O N M A N C H U K U O : 
M o s c ú , - D e nuevo se ha plantea 
do un conflicto entre la U n i ó n So 
viética y Manchukuo, como conse 
cuencia del supuesto secuestro de 
un funcionario consular ruso. 
U n comunicado recibido a q u í d i 
ce que el cónsu l general de los So 
viets en Harb in ha elevado una pro 
testa a las autoridades de Manchn 
kuo en la que se acusa a antiguos 
guardias blancos del régimenjzar is ta 
empleados por Manchukuo como 
policía, se apoderaron de un funcio 
nario consular soviético para inte 
rrogarle sobre diversas actividades 
soviét icas. 
OTRA V I C T O R I A D E 
: M A X B A E R ; 
Nueva Y o r k . - E l c a m p e ó n m u n 
dial de boxeo, Max Baer, se ha en 
frentado en un combate con Les 
Kennedy, el boxeador «dreadna-
ught». Durante cuatro asaltos do 
minó el c a m p e ó n a quien se adjud 
có la victoria por puntos. 
Esta ha sido la primera apar ic ión 
de Max Baer desde el mes de Junio 
en que se enfrentó con Pr imo Car 
ñera en M a s ó n Square Garden, en 
cuyo combate ganó el campeonato 
del mundo. 
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Prttíón «tmotíérlc» 
Dlrecclóa í e l Tiento 
Recorrido del Tiento durante 1M ó l t l n m Teln-
ticnatro hor«f, 25 
LlnTia e « milímetros . 
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Crónica internacional 
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NUMF-RO S U E L T O J Q ^ ^ , ^ 
¿Peligra la paz del mundo 9 
Apenas si han transcurrido poco . con fuerzas móvi les da gran calidad, zadores del regicidio. Todos y cada 
m á s de tres lustros desde que se dis-! aptas para todas las operaciones, uno de esos motivos han sido sufi-
pararonlos ú l t i m o s c a ñ o n a z o s dejantes que las masas adversarias 
la m á s horrible catás t rofe que han tengan el t iempo de movil izarse», 
visto los siglos y ya se vuelve a ha-
blar de los peligros de una p róx ima 
conflagración, antes de haber logra-
do vencer la crisis económica que 
les legó la anterior. Y es que el Tra-
tado de Versalles como concepc ión oficio dispuestos en todo momento 
e ¿ s t a d i s t a s d e ' i deó logos ja la acción y dotados de todo el ma-
terial técnico m á s moderno. —Los 
cientes en otras circunstancias para 
desencadenar m á s de una guerra, 
Seeckt preconiza un ataque rápi - pero en los momentos actuales hay 
do—probablemente sin dec la rac ión qUe confiar que n0 lo sean. Así al 
de guerra como lo ha hecho el J a p ó n | menos opina el inquieto L lcyd Geor 
m á s de una vez~de un ejérci to de ge y ias razone3 que alega, no de-
choque compuesto de soldados de jan de ser de peso. 
a lo Wi lson , o de esp í r i tus rencoro-
sos y tenaces como Clemenceau es 
un modelo de i n c o m p r e n s i ó n y de 
carencia de sentido 'pol í t ico . Si las 
naciones vencedoras hubiesen teni-
nido estadistas, h a b r í a n aniquilado 
al enemigo como aconseja Maquía -
velo, y lo hubiese hecho Alemania 
53 de salir triunfante o h a b í a n optado 
por una polí t ica de reconci l iac ión al 
estilo de Meternich; lo que no hu-
biesen hecho j a m á s , es humil lar sin 
necesidad a los vencidos, de jándoles 
los medios de rehacerse en poco 
tiempo, 
Gracias a los estadistas de Versa-
lles, Alemania no vé en su derrota 
sino una falta de táct ica de sus ge-
nerales, y como maestra que es en 
las artes de la guerra, se dispone a 
corregir esa falta en la p róx ima con 
tienda, y en frente de la fracasada 
estrategia de los Schlieffen y Moltke 
del envolvimiento del enemigo en 
comendado a von Kiuck. preconiza 
hoy para la futura contienda, una 
nueva estrategia, la estrategia de la 
sorpresa, del ataque brusco que tie-
ne por objeto el aniquilamiento del 
enemigo por la des t rucc ión instan 
t ánea , de sus centros de industria 
guerrera, por la inmovi l izac ión de 
su ejército y la siembra del pán ico 
en la pob lac ión civil de las naciones 
invadidas, labor encomendada en 
los primeros momentos a la avia-
c ión . Si antes las guerras eran asun-
tos a ventilar entre los ejércitos con 
tendientes, hoy abarcan a las nacio-
nes enteras, sin distinguir entre ci 
viles y militares, y sin excluir a los 
ancianos, mujeres y n i ñ o s . 
M u y optimista se necesita ser pa-
ra seguir creyendo en el progreso 
indefinido. 
A la fórmula alemana del a ñ o 1914 
de la guerra fresca y alegre, ha sido 
sustituida por esta otra. 
soldados procedentes de quintas con 
un a ñ o o dos de servicio en filas, 
no sirven para el caso, —El ejército 
profosional cayendo de improviso, 
como una tromba sobre las fuerzas 
enemigas que defienden las fronte-
ras, las d i spe r sa r í an sin esfuerzo, y 
antes que el enemigo reaccionase 
daría lugar al invasor a movilizar el 
otro ejército de segunda l ínea, del 
t ipo actual, para la p ro t ecc ión del 
raid fulminante a fin de asegurar 
sus conquistas e impedir una res-
puesta similar sobre el terr i torio del 
invasor. 
Tal es el espír i tu que reina en el 
Estado Mayor a lemán, ¿ V a m o s a de 
ducir de esto que estemos abocados 
a una guerra inminente e inevitable? 
No lo creo, aun cuando los motivos 
de discordia son hoy quizá mayores 
que los del a ñ o 1914. 
El hitlerismo que es un caso de 
exacerbación del espír i tu nacional 
- h u m i l l a d o en Versalles —en un 
grado rayano en la locura, necesita 
para que la t ens ión del pueblo ale-
m á n ;no desfallezca y degenere t r iun-
fos e conómicos en el interior, o 
triunfos pol í t icos en el exterior. A 
la Alemania superindustrializada 
!e va a ser muy difícil aun d e s p u é s 
de la crisis recobrar los mercados 
indispensables para mantener su 
densís ima pob lac ión ; por eso Hi t ler 
aspiró a un tr iunfo en el exterior y 
sacrificando por el momento el pa-
sadizo de Dantzing. puso toda su 
voluntad en la as imi lac ión de Aus 
tria, sin preveer la enorme opos ic ión 
que iba a encontrar en Italia, que 
veía en esa as imilación la muerte de 
todas sus ambiciones, como herede-
ra que se creía del fenecido imperio 
a u s t r o - h ú n g a r o , Italia ha afirmado 1 
ú l t imamen te que si el ejército ale- \ 
m á n invadiese con cualquier pretex-
to Austr ia por el Norte, el ejército 
La mnyor ía de las generac ones 
actuales no han olvi lado todavía los 
horrores de^la ' ú ' t i m a contienda y 
sabe que una nueva guerra sería 
cien veces m á s mort í fera y destruc-
tiva. Para los alemanes de 1914 la 
guerra franco-prusiana só lo era un 
recuerdo glorioso de una expedi-
ción triunfante, base de la grandeza 
del imperio a l e m á n . 
H o y Alemania se encuentra com 
pletamente aislada. Las Ententes 
actuales se hacen y se deshacen con 
la mayor facilidad y son muy indefi 
nidas y limitadas en sus finalidades. 
O t ro punto por donde p o d r í a ve-
nír la tormenta es por el Este, por 
el J apón , pero hay dos motivos que 
hacen que este peligro no sea tan 
inminente como parec ía , unos me-
ses a t rás , y esos motivos son: 1.° El 
desarrollo de la aviación soviét ica y 
el mejoramiento de sus vías es t ra té-
gicas siberianas y de sus fábr icas de 
municiones en esa región, y 2.°, el 
convenio de Rusia con los Estados 
U d í d o s . 
Por todos estos motivos cree el 
perspicaz Lloyd George que el peli 
gro de una guerra no es tan i n m i 
nente como dicen algunos. Hay, sin 
embargo, una fecha crít ica, el 13 de 
Enero, d í j del plebiscito del Saar. 
Si Hitler, de spués del fracaso del 
Anachulss, no obtuviese la incorpo-
rac ión del Saar, le sería difícil sos-
tener su papel de gran estadista en-
tre sus admiradores. Afortunada-
mente para Alemania parece que el 
resultado del plebiscito le s e rá favo 
rabie—sin las persecuciones al sen-
timiento religioso se podía dar por 
seguro —y que se ha llegado a una 
inteligencia con Francia en la pelia-
guda cues t ión de la cifra a pagar por 
las minas y los privilegios económi -
cos que hoy disfrutan los franceses 
en el Saar, 
Que así sea. 
Conde de Sartol 
DESDE B E R L I N 
Pifll 
«La guerra corta y sin dolor» y es j 
que hoy todos los Estados saben italiano la invadir ía por el Sur. O t ro 
que no hay ninguna nac ión qu ; se ^os motivos di inquietud es Hun-
pueda permitir el lujo de sostener è^a- Reducida por los tratados de 
una guerra de cuatro a ñ o s , y que 'a Paz a 'a bercera parte de su ex-
esas guerras son tan fatales para el t ens ión y pob lac ión , H u n g r í a no se 
vencedor como para el vencido. La resigna a su pequenez actual y no 
única diferencia entre Alemania ven-1 dudar ía aliarse con cualquiera que 
cida y Francia vencedora, fué que ' levantase el estandarte de la recii í í-
Alemania perd ió íntegra toda la ri-
queza pecuniaria acumulada en 83 
a ñ o s , mientras que Francia triunfa-
dora perd ió cuatro quintos de esa 
riqueza. S ó l o logró salvar una quin-
ta parte, Y para demostrar que esa 
nueva concepc ión guerrera no es 
una afirmación gratuita, copiaré las 
palabras del genend von S : e c k t - e l 
Mol tke actual de A l e m a n i a - e n su 
l ibro «La defensa nacional» de 1930 
«El objeto Je la estrategia mo-
derna—dice-es obtener la decis ión 
cación de los tratados. 
La inteligencia entre Francia y 
Rusia ha disgustado a Polonia, por-
que sabe que una ayuda de los So-
viets a Francia, t endr ía que ser o 
t ravés de su terr i torio y guarda ma-
los recuerdos de los bolcheviques. 
Como sí eso fuera poco, los asesi-
natos de M ;rsdia han venido a tur 
bar m á s el ambiente internacional y 
a entorpecer la labor de concilia-
ción entre Yugoeslavia e Italia, por 
negarse é j ta a entregar los organi-
DE CRISTAL 
I N A S T I L L A B L E 
A B S O L U T A 
G A R A N T I A 
Unko Acumulador con caja da Cristal qua per-
mito vor ot Intorlor Indicando el nivol de los líqui-
do» y tu funcionamiento. Construida por nuevos 
proe«cUinl«ntot y Doble Separador dá el Doble 
rendimiento en Duración. Potencia. Luz y Seguri-
dad- Adóptela y se convencerá de que es la mejor. 
B E D F O R D BATERIA 
Agente exclusivo: J O S E MARIA M O R E R A 
Automóviles.—TERUEL 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tab r i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r io s» (PEDRISCO 
*La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Hemos realizado un viaje al Barre, 
donde Francia explota los yacimien-
tos del Warndt , y hemos regresado 
convencidos de que aquel terr i torio 
volverá a s e ^ a l e m á n . 
En aquellas minas abundan la bu 
lia grasa que se presta excelentemen 
te a la fusión y a la conquif icación 
Antes de la guerra no fué posible 
•xplotar estas riquezas, porque las 
condiciones y l a ' compos i c ión de los 
filones de hulla exigían una perfectí 
sima técnica para horadar profundi 
dades, co«a que logró hacerse en los 
último.'? a ñ o s . D e s p u é s de la guerra 
comenzaron las empresas mineras 
frances as a beneficiar los ricos yaci 
míentos del Ward t y d e s p u é s la Co 
misión internacional cons in t ió que 
el Estado francés, como propietario 
dé las minas, arrendara los derechos 
de explotac ión a sociedades por 
té rmino de 99 a ñ o s . 
Los impuestos que producen esas 
minas, no se uti l izan en beneficio 
de los campesinos de la reg ión , que 
Aon pobres, sino que ingresan en e 
Erario. 
La propaganda francesa ha difun 
l ido entre los mineros alemanes el 
temor de que, si la región del Sarre 
vuelve a Alemania, ellos q u e d a r á n 
desocupados; pero los mineros con-
fían que, en el plebiscito, el terri to 
rio del Sarre volverá a ser a l e m á n y 
entonces la exp lo tac ión será activa-
da con toda intensidad, aunque téc 
aicamente será m á s difícil y mas pe 
Itgrosa que antes por las í r regular i 
dades de la exp lo tac ión en los últi-
mos meses. 
En la misma frontera ha surgido 
una ciudad minera novís ima; ningu 
na de las casas tiene m á s de diez 
?iños desde que se c o n s t r u y ó . En 
ella vive un conglomerado de aven 
tureros polacos, checos, italianos, 
blancos, negros, chinos, que traba-
jan bajo el suelo del Warndt . En va 
no se trata de conquistar a la juven-
tud sarralense para Francia, y no ca 
be duda d^ que con el plebiscito la 
tierra de Warndt volverá a ser pro-
piedad de su d u e ñ o legal. 
¿Tiene solamente Francia in terés 
•n las riquezas s u b t e r r á n e a s ? Pare-
ce que no. En los ú l t imos a ñ o s , co-
misiones militares han reconocido 
'a márgen occidental al Sarre para 
estudiar el valor es t ra tégico de las 
oosiciones fronterizas. Pasando por 
Forbach, la región m o n t a ñ o s a de la 
Lorena abanza hasta tres k i lóme t ros 
'e Sarrebruck; m á s a t rás se extien 
den las l íneas de la salida desde 
Níetz hasta el terr i torio Saargan, al 
norte de Wandt , con su monte Be-
rus, de 400 metros de eltura, es la 
meta es t ra tégica de las tendencias 
francesas de cor recc ión de fronteras. 
Pero la poblac ión campesina, por 
^u histeria, idioma, raza y cultur* 
está unida indisolublemente a la Lo 
rena alemana, puesto que el límitt-
idion á t ico , corre a treinta kílóme-
rrcs al oeste de le frontera occiden 
tal. 
Es verdad que los campesinos h f r 
experímenf ado un aumento en SDí 
ventas. Sin embargo, estos campe-
sinos no dt jan de notar de que per 
dtr ian su mercado m á s i m p ó r t a m e , 
o sea <1 único , si volviese a Alema-
nia la región industrial , pero ffco h. 
Spargan. 
No hay que dudar del resultado 
del plebiscito cuando se ha estado 
allí una sola vez. Donde se vaya, y 
háblese con quien se hable, nadie 
duda de la victoria alemana, y todo 
el mundo expresa la misma o p i n i ó n : 
el 99 por 100 o p t a r á por la vuelta 
del territorio a sus l e g í t i m o s d u e ñ o s 
A . B raun 
Berl ín, Diciembre 1934. 
- T R E S 1 DS 
lo 
Anunciando usted en 
A C C I O N 
dará a conocer sus géneros 
w mvm 
U n prestigioso entrenador inglés 
ha tratado en la Prensa de su país 
de un tema muy interesante: los 
equipos en su campo vencen ro tun-
damente y sin embargo pierden en 
el del contrario. 
A ú n los mejores. Para demostrar 
cita el caso del Arsenal. 
Y por m á s vueltas que ha dado 
para h i l lar las causas de este fenó-
meno, no las ve. Sobre todo no da 
con la so luc ión . 
S i ese buen inglés mirase un poco 
más allá de las Islas Br i t án i cas se 
enterar ía de que en todas partes 
ocurre lo mismo. 
No creemos que sea erfactor cam 
po propiamente dicho, quien in f lu -
ya en esos tan distintos resultados. 
Los jugadores, por regla general, 
no conocen tan minuciosamente su 
campo como para obtener de él se-
ña ladas ventejas. 
Si al b a l ó n le da por botar mal , 
les desconcierta a los de casa lo 
mismo que a los de fuera. Luego la 
causa es ot ra . 
¿La influencia del púb l ico sobre 
el á rb i t ro? 
Tampoco. Ese ea un caso rarísi-
mo. P o d r á mostrarse m á s contem-
porizador con el ambiente, í n c l i n i r 
se un poco hacia la voluntad dei 
público, pero esto, salvo con tad í s i -
simos casos, no influye en el resul-
tado. 
Hay que buscar la causa en la mo 
ra! del jugador. 
Que no es lo mismo desarrollar 
el juego en su ambiente, ante una 
mayor ía de sus amigos y entusias-
tas que fuera de su casa, ante mu-
chos m á s adversarios que partida-
rios. Ahí creemos que es tá el secreto 
H a b r á quien se ex t rañe de nuestra 
supos ic ión , que mejor le l l amar ía 
af irmación rotunda, teniendo en 
cuenta esa general creencia de la 
frialdad br i t án ica . 
E l deporte enseña muchas veces 
a conocer las verdaderas cualidades 
de un pueblo. 
Como dice el refrán: en la mesa y 
en el juego, la educac ión se ve luego. 
Pues el futbol nos enseña con he-
chos rotundos que ia frialdad, la 
flema br i tánica tiene mucho de qua-
bradiza. Y una de las demostracio-
nes está en el tema que nos ocupa. 
* * * 
E^ta dificultad de vencer en t 
no contrario lleva consigo l ! ^ '6-
t ración de la falta de j u s t i c & 
puntuaciones futbolísticas 8 
iguales en todas las naciones116 ^ 
Lo cual demuestra que en 
partes son Mustos . Lo m ^ , ^ 
por vencer en el propio terreno 8 
por hacerlo en el del contr ^ 
Igualmente obtiene un punto ^ 
so de empate el equipo dueño?", 
terreno que Quien se ha d e s p l ' ^ 1 
Es esto injusto. ^ 
Así opina el entrenador indié„ 
mentarista de tal hecho y t i ^ 
Para que se desarrollen lo8he 
ches dentro de una mayor j u J ; 
da esta so luc ión . ' 8tlCla 
Cuando se gana o empata en nro 
pió terreno bien es tán los p u L ^ 
como es tán : dos por partido gana 
do y uno por empatado. 
Pero sí el vencedor o empatador 
lo ha logrado en el campo del con-
trario debe incrementarse lo actual 
con un punto. Esto es: tres por par-
tido ganado y dos por empatado 
Con lo cual h a b r á un mayor estínm 
lo en lòs matches, 
¡Qué esfuerzos harían unos y 
otros! 
Los de casa por inpcd.rqueel 
adversario k s arrancase tanta ven-
taja como supone - 1 puntito de au-
mente. Y los d : f i c r y buscando el 
lograr eaa mayor diferencia en su fa-
vor. 
Hasta el extremo de que es posi-
ble que ya no se pudiese decir que 
ia moral del jugador se quelrantaba 
ante ambiente ex t raño o con ¡ uimo 
sídad en su ce ntra. 
Y entonces habr ía que volva a 
estudiar el problema y hasta dar 
por sentado que donde más padecía 
el jugador era en el campo de su 
Club. 
El remedio era bien sencillo. Dar-
le media vuelta a las cosas. Y hasta 
poner lo de los tres puntos en el 
propio terreno. 
Con lo que desde luego mejoraría 
la moral de los hinchas. Esto sí que 
es indudable. 
José Mar ía Mateos 
Editorial ACCION - Teruel 
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